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Det norske jorda og myrselskaps representantskap 
I henhold til selskapets vedtekter ble 
det i februar måned 1978 holdt skriftlig 
valg på 7 medlemmer og 14 varamed- 
lemmer til selskapets representant- 
skap. Valget ble gjennomført ved ut- 
sending av stemmesedler og returkon- 
volutter til samtlige medlemmer av 
selskapet. Forslag til valgliste var opp- 
satt av en valgkomite som har denne 
sammensetning: Statskonsulent Albert 
Swift, Oslo (formann), direktør Aksel 
Tveitnes, Asker og gårdbruker Gunnar 
Hesbøl, Kongsvinger. 
Dette var første nyvalg til Selskapets 
representantskap som ble valgt på det 
konstituerende møte den 6. april 1976. 
Etter vedtektene trakk derfor valgko- 
miteen ut 7 av selskapets representan- 
ter som derved var på valg. Vararepre- 
sentanter velges hvert år. 
De innkomne konvolutter med stem- 
mesedler, i alt 493, ble kontrollert av 
Notarius publicus i Oslo, som også 
godkjente riktigheten av stemmegiv- 
ningen. 
Etter opptelling av stemmesedlene 
fikk representantskapet denne sammen- 
setning: 
Gjenstående representanter, 
ikke på valg i 1978: 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg. 
Gårdbruker Erland Asdahl, 
Nes på Romerike. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Disponent Ola Valen-Sendstad, 
Nes på Romerike. 
Statskonsulent Ole Jerven, As. 
Adm. direktør Per Hartvig, Oslo. 
Adm. direktør Ivar Aavatsmark, Oslo. 
Representanter valgt i 1978: 
Gårdbruker Alf Skamsøy, Smøla. 
Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske. 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland, 
Gårdbruker Jarl Vågen, Verran. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Forsøksleder Jens Roll-Hansen, 
Vågsbygd. 
Gårdbruker Eiolf A. Bentzen, Trysil. 
Vararepresentanter valgt i 1978: 
Gårdbruker Halvdan Voldbakken, 
Rollag. 
Fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik. 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad. 
Stortingsrepresentant Ola Røssum, 
Fron. 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde. 
Gårdbruker Nils Berg, Melhus. 
Gårdbruker Edvin Rødsjøsether, 
Bjugn. 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, 
Stavanger. 
Gårdbruker Hans Blichfeldt, Hurum. 
Skogtekniker Ole Jacob Skatturn, 
Aurskog-Høland. 
Statsråd Oskar Øksnes, Steinkjer. 
Statskonsulent Olav Hope, Bærum. 
Disponent Rolf Evju, Asker. 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Valgt av Trøndelag Myrselskap: 
Selskapets vedtekter fastsetter at til- 
sluttede lokalavdelinger kan velge et 
begrenset antall medlemmer til repre- 
sentantskapet. I henhold til dette har 
Trøndelag Myrselskap valgt to repre- 
sentanter og en vararepresentant. 
Representanter: 
Bonde Johan Storm Nielsen, Snåsa. 
Fylkesagronom Harald Eriksen, 
Steinkjer. 
Vararepresentant: 
Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
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Selskapets styre er også medlemmer av 
representantskapet. 
Styret har følgende sammensetning: 
Fylkesmann Thorstein Treholt, Lille- 
hammer (formann). 
Gårdbruker Jan E. Mellbye, Nes på 
Hedmark (varaformann). 
Gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun, 
Sem. 
Jorddirektør Ottar Fjærvoll, Ås. 
Stortingsrepresentant Jens P. Flå, 
Stamnan. 
Direktør Alf Ording, Nittedal. 
Professor Asbjørn Sorteberg, Noresund. 
Varamenn til styret/representant- 
skapet: 
Professor J. Låg, Ås. 
Skogeier Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Forsker Hans Aamodt, Ås. 
Direktør Torvald Vaage, Oppegård. 
Representantskapet holder ordinært 
et møte årlig. 
Representantskapsmøtet for 1978 ble 
holdt på Steinkjer 29. juni. Her ble 
fylkeslandbrukssjef Johan Lyche og 
stortingsrepresentant Erland Asdahl 
gjenvalgt som henholdsvis ordfører og 
varaordfører til selskapets represen- 
tantskap. 
I forbindelse med representantskaps- 
møtet var det en befaring den 29. juni 
i Innherred og 30. juni til Snåsa. 
I henhold til vedtektene er represen- 
tantskapet tillagt flere viktige oppgaver 
i Selskapet. Vi håper dessuten at re- 
presentantene er villige til å være kon- 
takter for Selskapet. Det er en rekke 
interesserte personer og institusjoner i 
vårt vidstrakte land som selskapet 
ønsker samarbeid med. Selskapets styr- 
ke består først og fremst i de tjenes- 
ter det makter å gjøre i vårt samfunn. 
Derfor er kontaktleddene i alle distrik- 
ter og på alle plan særdeles viktige for 
selskapet. Vi takker alle for velvilje 
ved å ta på seg oppgaver for selskapet 
og ønsker lykke til. 
Ole Lie. 
Nye kontorer 
Vi minner på nytt om at Det norske 
jord- og myrselskaps hovedkontor er 
flyttet til Hellerud i Skedsmo kommu- 
ne. Selskapet har som nevnt gjort av- 
tale med Det Kongelige Selskap for 
Norges Vel om leie av kontorlokaler i 
dette selskaps nye administrasjons- 
bygg på Hellerud gård. Norske 4H og 
Romerike forsøksring har også sine 
kontorer i samme bygg. 
Vi får således et bredt landbruks- 
faglig miljø på stedet. Nye og romslige 
kontorer gir selskapet muligheter til 
øket aktivitet og byr medarbeiderne 
gode arbeidsforhold. 
Det norske jord- og myrselskaps nye 
adresse er: 
Hellerud i Skedsmo 
Postboks 116 2013 SKJETTEN 
Nytt telefonnr. 
(02) 74 0610 (sentralbord). 
Hellerud gård ligger inntil den gamle 
Trondheimsveien like nord for Lahaug- 
moen. Avstanden fra Oslo sentrum er 
ca. 20 km. 
Det er god bussforbindelse med Oslo 
etter følgende ruteopplegg: 
Fra Grønlands torg - plattform 9 - 
50 min. over hver hele time (Romerike 
Busstrafikk A/s). 
Stoppested Hellerud, turen tar 32 
minutter. 
Fra Hellerud til Oslo 33 min. over 
hver time. 
I tillegg er det en rekke uregelmes- 
sige avganger. 
Vi ønsker alle tidligere og nye for- 
bindelser velkommen til besøk og annen 
kontakt. 
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